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Grant Award Winners
Congratulations to:
Moya Alfonso, from the Department of Community Health in the Jiann­Ping Hsu College of Public Health, who
received a research grant from Concerted Services, Inc.
Thomas Koballa, from the College of Education, who received a research grant from the University of Georgia.
Nicole Withers, from the Dean of Students in Student Affairs and Enrollment Management, who received a
research grant from the Georgia Governor’s Office of Highway Safety.
Carolyn Altman, from the Garden of the Coastal Plain, who received a research grant from the Institute of
Museum and Library Services.
Asli Aslan, from the Department of Environmental Health Sciences in the Jiann­Ping Hsu College of Public
Health, who received a research grant from the Georgia Department of Natural Resources.
Charles Owens, from the Department of Health Policy and Management in the Jiann­Ping Hsu College of Public
Health, who received a research grant from the Georgia Association of Emergency Medical Services, Inc.
Brandonn Harris, from the School of Health and Kinesiology in the College of Health and Human Sciences, who
received a research grant from the Association for Applied Sport Psychology.
New Faculty Workshop
Join us for the new faculty workshop to learn how to find funding and submit a proposal, get the most out of F&A,
how to protect your intellectual property, and industry relations do’s and don’ts. This year, our guest speaker will
be Jeff Underwood who will present on the “How To’s” from a faculty perspective.
The workshop will be held in the Nessmith Lane Ballroom on Friday, October 30, 2015. There will be two different
sessions covering the same information. Please register here by Friday, October 23rd for either Session 1
from 8:00 a.m.­12:00 p.m. or Session 2 from 1:00 p.m.­4:00 p.m. Breakfast and lunch will be provided.
Effort Reports for the Summer 2015
Effort Reports for the Summer 2015 reporting period were emailed at the end of September.  Please review and
return these before the end of October.  If you have any questions, please contact Becky
Rogers, brogers@georgiasouthern.edu.
Association for American Universities (AAU) and the Association of Public and Land­
grant Universities (APLU) Urge Immediate Action to Ensure Public Access
Federal agencies are now beginning to implement requirements for papers produced with U.S. funding to be
made available for public access. Similar to the open access policy for NIH­funded research, the White House
requires that federal agencies spending over $100 million each year must develop plans to share research results
on a public website. This requirement will flow down to recipient research institutions.
The policy memo was addressed to senior research officers at institutions that are members of AAU and APLU,
but will likely be used at all institutions required to comply with federal public access policies. Please click here to
learn more about the public access policy.
New Sponsored Project FAQ Webpage
We have created a new FAQ webpage to answer common questions and provide a resource to obtain information
for sponsored projects. We will continue to add FAQs to the page as needed. Please clickhere to learn more
about Facilities and Administrative Rates.
Grants Resource Center
The Grants Resource Center: GrantSearch includes 2,000 private and federal funding opportunities screened for
recurrence and for higher education eligibility. GrantSearch is designed exclusively for GRC member campuses
and is accessible only through the use of a unique username and password. Contact your Grant Coordinator for
login information.
Rate my newsletter….
Help us make the Research Express a useful tool in your research toolkit.  Take our 5 minute customer
satisfaction survey and let us know what you need to know.  Click here to begin.
The Research Express is a monthly newsletter provided by the Office of Research Services and the Office of
Research Integrity to provide the Faculty and Staff of Georgia Southern University with the most current sponsored
research and compliance information.  Please feel free to contact our office at 478­5465 or visit our websites
at ORSSP and Research Integrity. “Like” us on Facebook.
